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Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas izin dan rahmat-Nya 
kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler 
LXXI Divisi XX.B.3  yang dilaksanakan di Dusun Ngrandu, Desa Kaliagung, 
Kecamatan Sentolo, Kulon Progo yang berlangsung pada tanggal 23 Januari 
2019- 20 Februari 2019. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
Universitas Ahmad Dahlan sebagai syarat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 
Kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler LXXI unit XX.B.3, baik berupa bimbingan, 
dukungan dan motivasi yang sangat besar nilainya baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain, 
1. Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K). selaku bupati Kulon Progo yang 
telah memberikan izin sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler periode LXXI di Dusun Ngrandu. 
2. Ustadz H. Ahmad Syaifuddin, S. Sy, S. TH. I. selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kulon Progo yang telah mengizinkan kami melaksanakn 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXI di Dusun Ngrandu.  
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan amanah kepada kami sehingga 
kami dapat mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI 





4. Bapak Drs. Widodo selaku Camat Sentolo yang telah memberikan izin dan 
kesempatan kepada kami dalam mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler periode LXXI di Dusun Ngrandu. 
5. Bapak Dr Widodo, M.Si selaku Kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan  
Yogyakarta dan Kepala Pusat KKN Ibu Dr. Rina Ratih S. S., M. Hum. 
serta Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan 
fasilitasi, informasi, dan kesempatan kepada kami dalam mengikuti 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI di Dusun Ngrandu. 
6. Bapak Suwito A.P. selaku Kepala Desa Kaliagung yang telah memberikan 
izin dan dukungan sehingga program kerja kami dapat berjalan dengan 
lancar. 
7. Bapak Marlan selaku Kepala Dukuh Dusun Ngrandu yang telah 
memberikan masukan, semangat, dan dukungan baik moril maupun 
materil, sehingga kami dapat melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler LXXI tanpa ada kendala yang berarti. 
8. Ibu Umi Salamah, S.Si., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah membimbing kami dari kegiatan pra KKN hingga selesai. 
9. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat 
Dusun Ngrandu, Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo yang 
telah mendukung, mengikuti, serta memberikan pengalaman yang sangat 
banyak kepada kami sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler 
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